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TUJUAN PENELITIAN ialah untuk membuat perancangan film animasi pendek dengan teknik 
3D yang bertemakan tentang cerita rakyat dan menggunakan visual yang menarik agar pesan 
moral dapat tersampaikan, khususnya anak-anak. 
 
METODE PENELITIAN antara lain melalui survey langsung ke lapangan, yaitu TMII. Selain 
itu juga melakukan pencarian data dengan media literatur seperti buku, serta didukung referensi 
dari media internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI ialah agar pesan moral yang terdapat dalam film cerita rakyat ini 
dapat tersampaikan dan dimengerti oleh penonton, khususnya anak-anak. 
 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film animasi pendek yang berisi 




Cerita Rakyat, Semangka, Emas, Sambas, Kalimantan Barat, Animasi pendek. 
 
 
 
 
